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Zapobieganie  przestępstwom  jako  jedno  z  podstawowych  zadań  współcze-
snego  prawa  karnego  jest  realizowane między  innymi  poprzez  penalizację  form  
stadialnych. Realizacja tego zadania obejmuje ustalenie bezprawności oraz pocią-
gnięcie do odpowiedzialności osób, które popełniły przestępstwo, a co za tym idzie – 















































Poglądy  przedstawicieli  doktryny  zostały wzięte  pod  uwagę  przez  ukraiń-
skiego  ustawodawcę. Wraz  z  przyjęciem  k.k. Ukrainy w  2001  roku  doszło  do 
istotnych  zmian  dotyczących  etapów  przestępstwa:  1)  po  raz  pierwszy  została 







terii. Między  innymi  aktualnymi  pozostają  pytania  o  związek między  pojęcia-


















stępstwa. Widoczne  są pewne wady  takiego  rozwiązania, gdyż „wprowadzenie 
terminów  «etapy  przestępstwa»  i  «przestępstwo  niedokonane»  bez  określenia 
ich  treści,  i  to zarówno w  teorii,  jak  i w praktyce,  implikuje pytania w kwestii 
rozumienia  ich  znaczenia,  a  także wzajemnego  stosunku”3. Całkiem naturalnie 
pierwszą rzeczą, którą nauka prawa karnego analizuje, jest pytanie o to, co należy 
rozumieć pod pojęciem etapów przestępstwa.
Ewolucję pojęć naukowych w  tej dziedzinie cechuje pojawianie  się  takich 
terminów,  jak: „stadia przestępstwa”, „stadia popełnienia przestępstwa”, „etapy 
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prawie wszyscy  uczeni,  którzy  zajmowali  się  problematyką  „etapów  przestęp-
stwa”, aby wyeliminować nieporozumienia, powinni byli najpierw określić się co 
do zakresu analizowanego przez nich pojęcia.
Na  tym  tle pojawiają  się kolejne  spory w doktrynie, których przedmiotem 
jest  analiza  wzajemnego  stosunku  między  pojęciami  „etapy  popełnienia  prze-
stępstwa”  i  „przestępstwo  niedokonane”.  N.  Kuzniecowa  wyraźnie  oddzieliła 
dwa pojęcia etapów: 1) etapy popełnienia przestępstwa i 2) rodzaje przestępstwa 
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przestępstwa  i  przestępstwa  niedokonanego.  Jak  słusznie  zauważa A. Kozłow, 
„jeśli  istota etapów  tkwi w  tym, żeby maksymalnie  jasno zrozumieć dynamikę 












przygotowanie  do  przestępstwa,  usiłowanie  dokonania  przestępstwa,  przestęp-
stwo dokonane.
17  Polnyj kurs ugolownogo prawa:  w  5t.  /  [pod red.  d-ra jurid.nauk,  prof.,  zaslużennogo 
diejatielia nauki RF A.I. Korobiejewa]. – T. 1: Prestuplenije i nakazanije. – SPb.: Juridiczeskij centr 
Press, 2008. – S. 539.
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niedokonane  rozumie  się  „celowy  czyn  zabroniony  (działanie  lub  zaniechanie), 
który nie realizuje wszystkich znamion ustawowych przewidzianych w danym ar-











przestępstwa  są  identyczne  co do  swej  treści,  a w przestępstwie niedokonanym 




woli sprawcy,  to należy się zastanowić  i prawnie ocenić  ten etap (stadium), na 
którym działalność przestępcza została przerwana. Użycie terminu „przestępstwo 
niedokonane”  powinno  być  uzasadnione w  przypadku,  gdy  należy  przeprowa-
dzić karnoprawną ocenę czynu przerwanego na jednym z poprzednich etapów – 
przygotowania do przestępstwa bądź usiłowania dokonania przestępstwa. Zatem 
ustawodawca  próbuje  przeciwstawić  pojęcie  przestępstwa  niedokonanego  po-
jęciu przestępstwa dokonanego. Chcemy podkreślić,  że ustanowienie odpowie-
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nanego”27. To  oznacza,  że  przesłanką  dla  odpowiedzialności  karnej  za  przygo-
towanie  do  przestępstwa  i  usiłowanie  dokonania  przestępstwa może  być  tylko 
ustalenie w czynie sprawcy ustawowych znamion przestępstwa niedokonanego.
W nauce prawa karnego wielokrotnie wyrażano pogląd dotyczący  tego, że 
etapem  popełnienia  przestępstwa  jest  także  ujawnienie  zamiaru  (tzw.  zamiar 
ujawniony)28.  Przeciwnicy  tego podejścia  zdecydowanie  negują  zasadność wy-
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narodowego,  które wymagały  od Ukrainy  kryminalizacji  propozycji wręczenia 
łapówki, zwłaszcza art. 15, 16, 21 konwencji ONZ przeciwko korupcji  i art. 2, 
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tworzeniu warunków  do  popełnienia  przestępstwa.  Sposób  formułowania  cech 
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tem przygotowanie do przestępstwa  jest początkiem  realizacji  (wykonania)  za-
miaru. Przygotowanie do przestępstwa różni się od ujawnienia zamiaru tym, że 
jest ono rzeczywistym przejawem czynu zabronionego37.








Przygotowanie wiąże  się  z  działaniami mającymi  na  celu  bezpośrednie  popeł-







postaci  bezczynności  (m.in. T. Ustinowa39, M. Hriń40).  Natomiast  inni  autorzy 
uważają, że przygotowanie w postaci umyślnego tworzenia warunków może być 
popełnione nie tylko w formie działania, ale także zaniechania41. Pogląd ten jest 



















towania, które wypełnia  znamiona określające dany czyn.  Jednak w  literaturze 
wskazuje się również, że czynności przygotowawcze jeszcze nie zagrażają dobru 










Społeczna  szkodliwość  przygotowania  jest  określona  przede wszystkim przed-
miotem ataku, bliskością danych działań przygotowawczych do bezpośredniego 
popełnienia przestępstwa i znaczeniem działań przygotowawczych dla dokonania 
przestępstwa”43.  I. Tyszkiewicz  zauważył,  że  społeczna  szkodliwość  przygoto-
wania do przestępstwa realizuje się zazwyczaj w odniesieniu do „przedmiotowo 
niebezpiecznego  szkodliwego  działania, w  stworzeniu  realnego  zagrożenia  dla 
stosunków społecznych”44.
Wspólnym mianownikiem  tego  sporu  doktrynalnego  jest  kwestia  dotyczą-
ca  tego,  czy  istnieją wystarczające  podstawy  do  kryminalizacji  przygotowania 
do popełnienia przestępstwa. Formułowanie tego problemu jest dość aktualne ze 
względu  na  fakt,  że  prawo  karne w większości  innych  krajów  nie wprowadza 
zasad dotyczących kary za przygotowanie do przestępstwa. Jego  treść znajduje 
wyraz w innych instytucjach prawa karnego. W niektórych państwach wprowadza 
się możliwość  pociągnięcia  do  odpowiedzialności  karnej  za  zmowę, w  tym za 
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w  częściach  szczególnych  typy  przygotowania.  Dominująca,  w  nowoczesnym 
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znaczne ograniczenie zakresu represji karnej za wcześniejsze działania przestęp-
cze nie może opierać się tylko na doświadczeniu ustawodawstw w innych krajach. 
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czonego.  Zgodnie  z  ust.  1  art.  68  k.k. Ukrainy  ustawodawca  zobowiązuje  sąd 
przy  skazaniu  za  przestępstwo  nieukończone  do  uwzględnienia wraz  z  innymi 
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sowania mieszanego  (obiektywnego  i  subiektywnego)  kryterium,  tj.  proponują 
uznawać  za  usiłowanie  ukończone  takie,  gdy  sprawca  zrobił wszystko,  co  jest 
niezbędne do popełnienia przestępstwa63.
Ustawowa  klasyfikacja  usiłowania  w  k.k.  Ukrainy  uwzględnia  kryterium 
subiektywne,  a  zwłaszcza  postawę  sprawcy  wobec  popełnionych  przez  niego 
czynów oraz stopień uświadomienia sobie przez niego stopnia popełnienia prze-
stępstwa. Argumenty  zwolenników  tej  koncepcji  wydają  się  najrozsądniejsze. 
























nowano  też,  aby  fakt  użycia  środków  nienadających  się  do  popełnienia  czynu 
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juryd.nauk / A. Szewczuk. – K., 2002. – S. 9; M. Diakur, Zamach na zloczyn: problemy kryminalno-
prawowoji kwalifikaciji ta widpowidalnosti:  autoref.dys.na zdobuttia naukowoho stupenia kand.
juryd.nauk 12.00.08 / M. Diakur. – K., 2009. – S. 13. 

















Aktualnym  problemem  pozostaje  kwestia  dotycząca  ustalenia  listy  prze-



















gólnej  k.k. Na  przykład  podczas  usiłowania  dokonania  przestępstwa  zgwałcenia 
często sposób realizacji tego celu powoduje uszczerbek na zdrowiu ofiary. Zgodnie 
67  W.  Nawroćkyj,  Osnowy  kryminalno-prawowoji  kwalifikaciji:  Nawcz.posibnyk  /  
W. Nawroćkyj. – K.: Jurinkom Inter, 2006. – S. 172–178.
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Rosijśkoji Federaciji – Biuleteń Werchownoho Sudu RF, 1998. – № 9; Uchwala sudowoji kolehiji 
u kryminalnych sprawach Werchownoho Sudu Ukrajiny wid  11  sicznia  2001  roku  // Riszennia 
Werchownoho Sudu Ukrajiny,  2002  –  S.  105–106;  Uchwala kolehiji suddiw Sudowoji palaty 
u kryminalnych sprawach Werchownoho Sudu Ukrajiny wid 16 bereznia 2004 roku  // Riszennia 
Werchownoho Sudu Ukrajiny. – 2004. – № 2. – S. 101–102; Uchwala kolehiji suddiw Sudowoji 
palaty u kryminalnych sprawach Werchownoho Sudu Ukrajiny wid  12  kwitnia  2005  roku  // 
Riszennia Werchownoho Sudu Ukrajiny, 2005. – № 2. – S. 101–103.
70 Pro sudowu praktyku w sprawach pro zloczyny proty żyttia i zdorowja ludyny: Postanowa 
Plenumu Werchownoho Sudu Ukrajiny wid 1 kwitnia 1994 r. № 1 – p. 11.
















Po  trzecie,  w  literaturze  prawniczej  zwraca  się  uwagę  na  trzy  podejścia 
w kwestii kwalifikowania czynów sprawcy, który mając na celu zabicie dwóch 
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Analizując przestępstwa, przewidziane art. 263, 307, 309  lub 311 kodeksu 
karnego Ukrainy, które są dokonane od momentu popełnienia jednego z czynów 































Ukrajiny  wid  26  serpnia  2003  roku  // Wisnyk Werchownoho  Sudu  Ukrajiny,  2004.  –  №  1.  –  
S. 13–14.
75 Uchwala kolehiji suddiw Sudowoji palaty u kryminalnych sprawach Werchownoho Sudu 
Ukrajiny  wid  31  sicznia  2005  roku  //  Wisnyk Werchownoho  Sudu  Ukrajiny,  2006.  –  №  4.  –  
S. 21–22.
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Ukrajiny wid  12  serpnia  2003  roku  // Riszennia Werchownoho Sudu Ukrajiny,  2004.  – №  1.  –  
S. 93–94; Uchwala kolehiji suddiw Sudowoji palaty u kryminalnych sprawach Werchownoho Sudu 
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sek,  że  dla  określenia momentu  przestępczego  działania  trzeba  uwzględnić:  1) 








formalne.  Istnieją  też  szczegółowe kwestie odnoszące się do sposobu ustalenia 





czynnościowych przestępstwa  formalnego oraz  do wywołania  niebezpiecznych 
społecznie skutków przestępstwa materialnego).
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Umyślne  zachowanie  przestępne,  zgodnie  z  ustawą,  przechodzi  przez  trzy 
etapy. Wyróżnia się trzy stadia zachowania przestępnego: przygotowanie do po-
pełnienia  przestępstwa,  usiłowanie  popełnienia  przestępstwa,  popełnione  prze-
stępstwo  (dokonanie).  Na  przestępstwo mogą  złożyć  się  wszystkie  trzy  etapy. 
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All these stages differ as far as the character of the act and the degree of fulfilling the perpetra-
tor’s intent are concerned. The first two stages are types of inchoate offences. All the three stages 
need not be present in the perpetration of a given offence. An offence can be committed without the 
presence of the stages of preparation and/or attempt. 
When the Criminal Code of Ukraine was accepted in 2001 the institution of the stages of an 
offence was significantly modified: 1) for the first time the definition of a committed offence was 
introduced; 2) for the first time preparation of an offence and attempt to commit an offence were de-
fined as types of not fully committed offence; 3) the law described the types of attempts to commit an 
offence; 4) the list of types of perpetration of an offence was extended; 5) special rules of punishment 
for inchoate offences were introduced. 
The special features of inchoate offences are constituted by the fact that there is no fulfilment of 
those elements of an offence which art described in the Special Part of the Criminal Code of Ukraine: 
there is no full execution of the objective side or the lack of socially dangerous consequences; seen 
from the subjective side preparation and attempt are characterised by the direct intent only. 
